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n° 1, February 2009, 176 p.
1 Sept chercheurs contribuent à ce numéro qui aborde les changements de la situation
sociale des femmes et de la transfiguration des rapports entre les deux sexes, y compris
l’homosexualité et la transgression sexuelle. 
2 La promotion sociale des femmes iraniennes est si spectaculaire que de nombreuses
chercheuses  s’intéressent  aux  problèmes  de  « gender ».  Pourtant,  comme  nous  le
voyons dans ce numéro, de nombreux travaux se limitent à un discours sur les valeurs
sociales, discours fondé sur des observations, des statistiques ou des droits mais qui
ignorent l’aspect biologique ou la technologie qui peuvent être déterminants pour les
valeurs et les fonctions des deux sexes dans une société. 
3 Janet Afary, « Guest editor’s note » ;
4 Janet Afary, « The Sexual Economy of the Islamic Republic » ;
5 Erika Friedl, « New Friends: Gender Relations within the Family » ;
6 Mary Elaine Hegland, « Educating Young Women: Culture, Conflict, and New Identities
in an Iranian Village » ;
7 Fatemeh Etemad Moghadam, « Undercounting Women’s Work in Iran » ;
8 Nasrin Rahimieh, « Divorce Seen through Women’s Cinematic Lens » ;
9 Shahla Haeri, « Sacred Canopy: Love and Sex under the Veil » ;
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